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図ｌＣＡＣのホームページ（http;〃wwwcoachca/cachomehtml）
図２ＳＯＣＣＥＲＮＥＴのホームページ（http:〃20767226」１２/soccemet/indexｈｔｍｌ）
いくつか面白い試みはなされていま
すので、それらを紹介したいと思い
ます。
フローチャート形式の質問に答え
ていくことで性格判断などができる
ものをよく雑誌などで見かけると思
います。これと同じように個人のデ
ータをいくつか入力することで、栄
養摂取状態の診断から適切な栄養摂
取鬘を示してくれるもの（http:〃
ｗｗｗ２ｕｍｉｎｕ－ｔｏｋｙｏａｃｊｐ／
eiyo/）や減量のための運動処方を
動作や理論的な説明付きで示してく
れるもの（http:〃ｗｗｗ.｢ｃｓｓ
ｋｙｏｔｏ－ｕａＱｊｐ/)、健康度診断
（http:〃ｗｗｗｈｅａｌｔｈｃＱｊｐ／
ｃｈｅｃｋ/defaulthtm）ができる
ホームページなどがあります。これ
らは一般的な健康増進を目的として
作られていますので、あくまで一般
の人向けであり、そのまま競技者に
適用することはできないかもしれま
せんが、ゲーム感覚での手軽さや、
将来的な発展の可能性を考えると、
こうした試みは興味深いと言えるで
しょう。先に挙げたインタラクティ
ブ型のホームページとは若干、性格
が異なりますがこの他にも競技ス
性という利点の１つです。こうした
スポーツ科学に関する|胄報は個人の
ホームページで載せている場合もあ
りますが、競技関連団体やスポーツ
関連の大学のホームページにアクセ
スすればたいてい、手に入れられま
す。
ＷＷＷ＝インタラクティブ
インターネットはその名の通り相
互に関係し合ったネットワークです。
ですからＷＷＷのメディアとしての
利用を考えたとき、インタラクティ
ブに情報が得られることこそ、それ
を利用する本当の意味があると言え
ます。スポーツには関係ありません
が、ある映画の宣伝のためのホーム
ページで、利用者が主人公になって
ストーリーを進行させていくという
ものがありました。これはこちら側
の選択によってストーリーが変化す
る、つまり得られる情報が変わると
いうまさにインタラクティブな情報
提供です。ＷＷＷではこうした利用
方法がいくつかなされてきています。
今のところスポーツに関連するもの
では最大限にこのインターネットの
能力を使っているとはいえませんが、
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